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DIARIO
DEL MINISTERIO Dk w.ÁøA
Las disposicíones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE LA GOBERNACION.--- Aprueba el texto n.-
fundido, que se inserta. de ia lefTislación sobre fabricaciOn,
comercio, usoy tenencia de armas en geni.ral.
Reales ordenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-- -Aprueba entrega
110 inando de los baques que expresa. 'dem id. de la ksta
viña Torpedista de A.1:111•-lii Forneils.
SECCION DE PERSONAL.- Resti vive instancia de un sarl_ren
to de Infanteria de álarina.—Caniolo de destino de mari
nería.
~I■11
SECCION DE MATERIAL.—Nombra In L.renierns electriciotaa
31 t.". de C. don I'. Vernalidez y A. de N. don Oliva y don
L Núñez.
SECCION DE ARTILLERIA.—Coneede pension de gran cruz
de San I lormenegildo :ti General de Brigada de Artillería
don A. García.
SF.CCION DE INTENDENCIA.— Devlarti con derecho a dietas
1 ,s comisiones que expresa.— Reshuive instancia del con
tadm. (ht N10-1.1)(1011 I. liarvía. I(1■1111 (101 Capellán pri•
mero (ton 1. 11eitinvilla. Hen) id. del Teniente Auditor de
tercera (14)n R. 1 !ernández-11os. --Tdeiti id. del Capitán do la
Marina 11ervante don E. Plaza. - Concede crédito para las
atenciones cine expresa.
D1RECCION GENERAL DE NAVEGACION.-Hhre pruebas






ÑÍ) ; v 11e le;ziSlaCiÓ11 en Materia de al-111aS
'eral
, (111c rt del ai() 1873, se dict fragll
riall len 1 e por di 41111oS St (1* ít mcdida que lo dc
n1;111(lal,au los tiempos v circunstancias, , tanto por(pic
allr,tinas disposicioiw,-; sun va inadaptables y fuera de lu
•ar, como por resultar de difícil aplicaci(")n u interpreta('i(')n sus diversos precepto-,, lin impuesto la in•cesida,1
de proceder a una escrupulosa revi:skqi, con el fin de re
unirla en tH) solo citen )( (1(. ( 1(1(1 dna y ac( )n111( la rld 1:1
est riict lira ex s (1t. 11 ,,ocie(1;1(1 nioderiul. 11) (itl(evitarít, al 1))-()1)io t ieinp(), las frecuentes constilt s .itha eii veni(() 1-(H-11ml:indo sobre aclaración (ic m'os r(
1)1-(.(-(.1,1( 1... que al resolveria,-; en cada caso han wilulentado
■. c1,1111;licado tan pri)fusa l(gklacil")n.
1 )()1- estas c()nsideraciones. lia parecido!list1"( ) (pie suscribe redactar un texto iiiir,, i 1midiendotoda la legislación de arni3',, en el que iiitru(hicen conceptos modificativos, complementarios o simpiumente aclaratorios (le los que están en vigor, ajustándose a los tne
111)1111114) al Mi
dios impuestos por la 1o11i(13(1 V. nutv esencialmente, a
la orientaciOn que viene imprimiundo (.1 (iobierno de Vues
t•a 11aietad ii cuanto al uso (le armas, 111)‘• menos ne
cesario a 1;1 defensa personal pm- el alto espíritu de du
da/1:1111:i infiltrado a las iiii,.:i y pilr las u\ itluntes medi
das de idad (pie las rodean.
'l'ales son, Seiio•, los fundamentos del adjunto provecto
11( Decreto que el Nlini,11-() que sttscribe tiene la honra (le
sonlyter n la sanción de V. NI.
Nradrid, •1 de iblviembre 1,2,.
SESIni: •
A 1,. 1■, P. (l(' V. NI.,
SE\'ERIAN() NE:1. AN11)0.
1:1' I I )1.( l•TO
.1\r1ílrh•ro 2,375.
\ propuesta d(•1 NInist ro (le la ( .1(
Vcip,() (11 lucret :ir I() sil miente :)-,
\ rt i." Se aprueba el aditinto texto refundidole la ',obre fahricaeion, comercio, ttso
nencia de armas en ;.i.ener;11, (int. empezará a regir'IIpliblicaei(")11 en 1;1 t ;tice//i 1/4.
.htudan den radds las dispw,iciones ante
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TEXTO REFUNDIDO PARA LA APLICA.CION
DE CUANTO SE HA LEGISLADO SOBRE FA




Intervención del Estado en las fábricas y comercios.
Artículo 1." La intervención del Estado en las fábricas
particulares de armas estará a cargo de la Guardia civil,
que la ejercerá en todas las que no pertenezcan a aquél,
considerándose para estos efectos corno tales fábricas los
talleres personales.
La intervención se contraerá a la comprobación de las
existencias y contraste de las armas que se produzcan y
salgan de fábrica. Para la consecución de estos fines, la
inspección y vigilancia, tanto en el interior como en el
exterior de dichos establecimientos, tendrá carácter per
manente.
También ejercerá dicha intervención en toda clase de
establecimientos que se dediquen al comercio de armas.
Artículo 2.° Para el perfecto desempeño de esta mi
si6n, se llevarán los libros siguientes :
a) Los fabricantes, comerciantes autorizados, casas de
compraventa mercantil, Monte de Piedad v dueños de ta
lleres personales que reciban armas cortas', largas o esco
petas puestas a tiro. llevarán un libro para anotar en él
diariamente la producción, adquisición, envíos o ventas,
haciendo constar la identidad del comprador o vendedor,
consignando calle, pueblo y provincia de sudomicilio, reseña
de los documentos que presente y de las armas objeto
del comercio. Estos libros, que deberán ser foliados, se
rán diligenciados y sellados en todas sus hojas por la
Guardia civil. y podrán ser comprobados y visados en
cualquier momento por ella, a más, todos aquéllos han de
enviar a la Intervención de armas de este Instituto, a cuya
demarcación pertenezca su establecimiento, resumen quin
cenal. que será copia exacta de (licho libro, y en el que,
por lo tanto, debe constar existencia anterior, la del día
de 'Fa fecha y las altas v bajas.
.b) La Guardia civil admitirá estos resúmenes, pudien
do proceder a comprobarlo si le ofrecieren duda, y lo ar
chivará para formar los totales de las existencias. altas
y bajas de las armas de cada uno de los fabricantes, co
merciantes autorizados, casas de compraventa, Monte de
Piedad y talleres personales de su demarcación.
c) Aquellos fabricantes o dueños de talleres persona
les que residan en una población que aun situada en la
Zona armera que más adelante se consigna sean puertos
de mar, llevarán un libro en ei que anotarán el número
de cerrojos, cañones, armazones y cilindros que reciban,
enviando también resumen quincenal con alta, baja y ex
presión de las existencias a la respectiva Intervención de
Armas.
Estos resúmenes, que podrán ser comprobados por las
Intervenciones, si lo juzgan necesario, serán archivados
por las mismas.
Artículo 3.° Las armas que hubiesen sido fabricadas
con anterioridad al 15 de septiembre de 1920, deberán
estar distinguidas con una señal, por cada fabricante o
comerciante, y numeradas correlativamente, de lo que ten
drá conocimiento la Guardia civil, con objeto de poder
determinar en todo momento su procedencia. Las que des
de dicha fecha se hayan fabricado y se fabriquen en lo
sucesivo, tendrán precisamente marca y números corre
lativos de fabricación, por clases.
Todas las nacionales han de llevar la marca de los pun
zones del Banco Oficial de Pruebas.
Artículo 4.° Las escopetas de caza pueden iabricarse
libremente. comprobándose por la Guardia civil que no
contienen pistolas u otras armas en sus culatas o mecanis
mos, para lo cual las reconocerá, si lo cree conveniente,
al salir de las fábricas con destino al interior de la Pen
ínsula, Islas adyacentes, Posesiones españolas en Africa
y Zona del Protectorado español en Marruecos.
Las escopetas de caza nacionales también deben llevar
la marca de los punzones del Banco Oficial de Pruebas,
así como la de fábrica y número correlativo por ésta.
CAPITULO II
Zona armera y régimen especial en ésta.
Artículo 5.° La Zona armera se compondrá de las po
blaciones siguientes : Eíbar, Placencia, Elgóibar, Elgueta,
Zumárraga, Vergara, Oñate, Legazpia, Mendaro, Deva
Motrico, en la provincia de Guipúzcoa.
Mallavia, Ermua, Zaldívar, Bérriz, Guernica, Elorrio
y Marquina, en la provincia de Vizcaya.
En esta Zona, y por lo que se refiere a la circulación
de armas y piezas, habrá el siguiente régimen especial,
pero sin prescindir de la confronta necesaria que ha de
hacer la Guardia civil.
Artículo 6.° Armas cortas y largas rayadas.—Circula
ción de piezas sueltas en la Zona armero:
a) Dentro de la misma localidad pueden pasar de una
a otra fábrica o a talleres personales sin requisito alguno.
b) De una a otra localidad, dentro de la Zona armera
antes nombrada, y entre fabricantes y talleres personales,
podrán libremente circular todas las piezas, a excepción
de cañones, armazones, cerrojos y cilindros en curso de
fabricación, los que únicamente necesitarán la especial auto
rización de la Guardia civil, que será gratuita, y cuyo mo
delo designará la Dirección general del Instituto, de acuer
do con la Cámara Oficial Armera.
Artículo 7.() Armas sin terminar en Zona armera:
a) Dentro de la localidad podrán circular entre fabri
cantes y dueños de talleres personales, con previo cono
cimiento de la Guardia civil, dado por remitente y con
signatario.
h) De una a a otra localidad, siempre dentro de la
Zona armera, podrán circular entre fabricantes o dueños
de talleres personales, con autorización especial de la Guar
dia civil, extendida en el modelo citado en el artículo 6.°
Artículo 8.° Armas terminadas en Zona armera:
a) Dentro de la localidad podrán circular entre, fabri
cantes y comerciantes autorizados, dando conocimiento
previo a la Guardia civil, por remitente y consignatario.
De una a otra localidad, dentro de la Zona, podrán
circular entre fabricantes y comerciantes autorizados, con
previo permiso de la Guardia civil, expedido en el mode
lo antes citado.
c) Para el Banco de Pruebas, dentro de Eíbar libre
mente. Desde otra localidad la relación que se lleva a di
cho Banco será visada gratuitamente por la Guardia civil.
Escopetas.
Artículo 9.° Piezas sueltas AP armas sin terminar.--
Dentro de la Zona armera pueden pasar de una a otra
fábrica o talleres personales sin requisito alguno.
Artículo ro. Armas terrninadas.—Dentro de la Zona
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y entre fabricantes, dueños de talleres personales y comer
e:antes autorizados, dando cuenta a la Guardia civil del
ala y baja.
b) Para el Banco de Pruebas, y siempre dentro de la
Zona, libremente.
LICENCIAS Y GUÍAS DE PERTENENCIA
CAPIIULO III
Licencias
Artículo 11. Nadie podrá usar armas, de cualquier
clase que sean, sin haber obtenido la correspondiente li
cencia, expedida por la Autoridad competente.
Artículo 12. Las licencias serán de dos clases :
1." Licencia de uso def armas en general.
).:' Licencia de uso de armas de caza y para cazar.
La primera autoriza para llevar armas cortas y largas
rayadas, destinadas a la defensa personal o custodia de
propiedades.
La segunda autoriza para cazar con escopetas, armas
largas rayadas y cuchillos de monte destinados a la caza
mayor.
El precio de estas licencias será el determinado por la
ley del Timbre en vigor.
Artículo 13. Podrán obtener licencia de uso de armas
en general : todos los españoles y extranjeros mayores de
veintitrés arios, excepto los procesados, los que hayan su
frido condena, los que sean vagabundos, los que carezcan
de domicilio y los que observen mala conducta.
Artículo 14. Podrán obtener licencia de uso de armas
de caza y para cazar los mayores de quince arios, 3iendo
preciso hasta los veintitrés estar autorizados por sus pa
dres o tutores. No podrá concederse esta licencia a los
que sean vagabundos, observen mala conducta o les ex
cluya de tal derecho la vigente ley de Caza.
Artículo 15. -Los que deseen obtener licencia de uso
de armas presentarán con la solicitud la cédula personal
y certificación del Registro Central de Penados y Rebeldes ;
entendiéndose que sin cumplir estos requisitos no podrán
concederse aquéllas.
Para obtener licencia de uso de armas de caza y para
cazar no es necesario el certificado dicho.
Los interesdos dirigirán instancia en papel reintegrado
con el timbre correspondiente y con los datos del formu
lario que al final se inserta, al Director general de Segu
ridad, los avencidados en la provincia de Madrid, y a los
Gobernadores civiles a que pertenece su vecindad, los res
tantes.
Estas Autoridades son las únicas que pueden conceder
dichas licencias, previo informe del Cuerpo de Vigilancia
.en las capitales, y de la Guardia civil en las demás poblaciones, y para abreviar trámites, podrán pedir directamen
te los informes a los Comandantes de los puestos del úl
timo citado Cuerpo.
Las ihstancias deberán ser presentadas en la Dirección
general de Seguridad o Gobiernos civiles respectivos, por
los avecindados en las capitales ; los restantes, pueden pre
sentarlas en el puesto de la Guardia civil a cuya demarca
ción pertenezca su vecindad, acompañando siempre los do
cumentos citados. En este último caso, los Comandantes
de los puestos informarán en las mismas intancias, remi
tiéndolas directamente a la Autoridad a que van dirigidas, después de cotejar la cédula personal del solicitante
con la reseña de ella que lleva la instancia.
Artículo 16. En la Dirección general de Seguridad vGobiernos civiles se abrirán libros-registros, anotándose
en ellos las licencias que se concedan, las clases a que co
rrespondan y los nombres, edad, vecindad y domicilio de
las personas que las obtengan.
Al ser extendidas las licencias se hará el corte o sepa
ración del talen licencia para entregarlo al interesado, con
servando las matrices para comprobr, caso necesario, la
legitimidad de la licencia o para ulteriores efectos.
Las licencias tendrán forma de tarjeta talonaria, ela
boradas en la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre,
y serán valederas por un año a contar de la fecha de su
expedición.
En los cinco primeros días de cada mes. el Director
general cle Seguridad y los Gobernadores civiles remiti
rán al Boletín Oficial de la provincia a su cargo, para
su publicación, relación de las licencias expedidas con los
mismos datos consignados en el libro-registro.
La Guardia civil llevará también un libro, en el que
conste las licencias de uso de armas de todas clases expe
didas a los residentes en su demarcación, expresando la
clase, número y fecha de la licencia, vecindad y domici
lio del interesado así como la Autoridad que la expidió,
cuyos datos adquirirán por la relación del Boletín Oficial
que antes se menciona.
Art. 17. En casos extraordinarios, y por motivo de
orden público, quedan facultados el Director general de
Seguridad y los Gobernadores civiles para declarar en
suspenso todas las licencias de uso de armas que hubiesen
concedido.
En la provincia que se declare el estado de guerra, las
Autoridades militares, si lo creen conveniente, visarán
todas las licencias que se hubieren concedido o que se
concedan.
Artículo 18. Las armas de fuego largas dedicadas a
la defensa personal y adquiridas con licencia de uso de
armas, no podrán dedicarse en modo alguno al uso de la
caza sin que su propietario se provea de la licencia co
rrespondiente. En el propio caso se hallan las armas de
fuego largas adquiridas para cazar, cuando sus propie
tarios quieran dedicarlas a su defensa personal.
Artículo 19. El uso de pistolas para cartuchos "Flo
bert", de cualquier calibre, de perdigón, de las conocidas
con el nombre de "para ciclistas" o "espantaperros'',
de las de entrenamiento, precisa "licencia de uso de ar
mas en general" o de "uso de armas de caza y para cazar."
Artículo 20. Se exceptúan de licencia :
1.° Las escopetas y pistolas que no sean de fuego ;
carabinas de entrenamiento infantil, de seis y nueve mi
límetros, "Flobert", y calibre 22 americano llamadas de
"tiro de salón", por ser propias para recreo de la niñez
o enseñanza de la juventud ; pero dichas armas no podrán
usarse fuera de los salones de tiro, ni las propias de la
niñez para cazar, si los menores no van con sus padres o
personas que lleven licencia de caza.
2.° Las que puedan considerarse o se pruebe que fue
ron fabricadas hace más de cien años, o que, siendo másmodernas, se justifique haber intervenido en sucesos his
tóricos de carácter nacional, siempre que unas y otras se
conserven en Museos o casas particulares, sin hacer uso
de ellas y sin transportarlas de uno a otro punto si no
es por cambio de domicilio. Si éste fuera de una a otra
localidad, se precisará (mía de circulación extendida porla Guardia civil.
Guías de pertenencia.
Artículo 21. Independientemente de las licencias para su uso, la tenencia o posesión de toda clase de armasdeberá acreditarse con un documento especial.
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Este docummto, denominado "guía de pertenencia", se
rá adquirido en las expendedurías de efectos timbrados
al precio que indica la ley del Timbre en vigor.
Las expresadas guías han de ser expedidas y autoriza
das por la Guardia civil, haciendo constar en ellas la clase
de armas, calibre, fábrica de procedencia, número, nom
bre del fabricante y demás características. Se numerarán
correlativamente v serán entregadas a lbs interesados, ar
chivándose en el Puesto que las expida las matrices co
rrespondientes.
Este documento es personal, y a cada mutación de la
propiedad o para el mero disfrute del arma, se deberá
solicitar se expida otro nuevo.
Artículo 22. Cuando se expidan guías de pertenencia
a individuos domiciliados en otra demarcación, el Coman
dante del Puesto que las expida remitirá copia de aquélla
al de la residencia del interesado, quien acusará recibo.
Artículo 23. Se exceptúan de guías de pertenencia las
armas citadas en el artículo 20, como exceptuadas de li
cencia, además toda clase de escopetas, las pistolas de
cuatro, seis y nueve milímetros "Flobert", las de perdigón
y las conocidas con el nombre de "para ciclistas, así como
las que sólo pueden servir para el adiestramiento del tira
dor, con cartuchería "Flobert" o similar.
Artículo 24. Cuando sufra extravío la citada guía de
posesión, el interesado solicitará por medio de instancia,
del primer Jefe de la Comandancia a que pertenezca el
Puesto que expidió dicho documento, certificación que así
lo acrdite.
CAPITULO IV
Licencias guías de pertenencia de armas, gratuitas, a
funcionarios del Estado, Provincia y Municipio, entidades
oficiales y guardas jurados.
LICENCIAS
Artículo 25. Tienen derecho a la concesión de licen
cia gratuita de uso de armas, con exclusión absoluta de
las de caza, expedidos por los Gobernadores civiles en
sus provincias respectivas, excepto en la de Madrid, en
que es facultad del Director general de Seguridad, los
siguientes.
Ingenieros de caminos, Agrónomos, Montes, Minas y
Geógrafos ; funcionarios del Servicio Catastral, de Obras
públicas, del Cuerpo de Topógrafos y del Pericial de
Aduanas. Magistrados, Jueces y sus Alguaciles ; Recau
dadores de Hacienda y Agentes, auxiliares o subalternos
de los mismos ; Alcaldes y Tenientes de Alcalde ; Recau
dadores y Celadores del Banco de España ; Agentes de
vigilancia de la Compañía Arrendataria de Tabacos, que
no vayan uniformados ; personal encargado de la c'ons
trucción, conservación y vigilancia de las líneas telegrá
ficas y telefónicas ; Inspectores y Agentes para el servicio
de vigilancia y represión del contrabando de cerillas y
fósforos ; Inspectores ; Inspectores del Impuesto de Ex
plosivos, para la persecución del contrabando y defrauda
ción ; Guardias de Policía urbana ; Vigilantes del impuesto
de Consumos ; Serenos, Peones camineros, Guardas ju
rados del Estado, Prosincia o Municipio y particulares
que nombren las A ttoridades correspondientes por sí o
a propuesta de Asociaciones legalmente constituidas, En
tidades oficiales o propietarios particulares, Guardas de
ferrocarriles y Guardabarreras y, en general, cualquier
otro funcionario dependiente de la Administración central,
provincial o municipal que conduzca valores, o que por
la índole especial del servicio que les esté encomendado,
juzguen las mencionadas Autoridades conveniente el con
cederles licencia para uso de armas.
Artículo 26. A la concesión de todas ellas ha de pro
ceder petición fundamentada del superior jerárquico del
interesado, Gerentes de Empresas o Entidades y Alcaldes,
por lo que se refiere a Guardas particulares jurados, y
los mismos cuidarán de recoger la licencia concedida cuan
do cese el titular, por cualquier causa, en las funciones
del cargo, remitiéndola a la Autoridad que la expidió para
su anulación.
Artículo 27. El Director general de Seguridad expe
dirá las licencias de uso de armas a todos los funciona
rios de los Cuerpos de Vigilancia, Seguridad y a los Guar
das de ferrocarriles, cuyas líneas alcancen en su .recorri
do a más de una provincia.
Artículo 28. En la Dircción general de Seguridad y
Gobiernos civiles se llevará un libro-registro., en el que
consten cuantas licencias de esta clase se expidan, con los
datos que en las mismas figuran, archivándose también
sus matrices.-
Artículo 29. Las licencias gratuitas de uso de armas
serán valederas sólo en los actos del servicio para el que
se conceden y por el tiempo que dure el cargo, circuns
tancias que harán constar en ellas las Autoridades que
las expidan.
Sólo facultan a los poseedores.para el uso de pistola o
revólver, con excepción de los Guardas jurados, que úni
camente usarán, como de fuego, la tercerola, carabina a
rifle, a no ser que sus respectivos Reglamentos dispongan
el uso de otras.
Guías de pertenencia.
Artículo 30. Serán expedidas, gratuitamente, a todos
aquellos a quienes se reconoce el derecho a la licencia de
uso de armas, también gratuitamente, y por las mismas
Autoridades que concedan éstas, en sus respectivos casos.
Artículo 31. En la Dirección general- de Seguridad y
Gobiernos civiles se llevará un libro-registro de las guías
de pertenencia de armas expedidas, en el que conste cuan
tos datos en ella • figuran, archivándose sus matrices.
Artículo 32. Las guías de pertenencia de las armas que
sean propiedad de Entidades, Empresas o particulares, para
uso de sus guardas o dependientes, serán expdidas a nom
bre del propietario, consignándose en ellas que sólo po
drá:n ser usadas por aquéllos.
Cuando se trate de Guardas particulares jurados que
cesen, el propietario del arma, si no la enajena legalmente,
estará obligado a depositarla en la Alcaldía correspondien
te hasta que el que sustituya a aquél sea provisto de los
documentos necesarios para su uso.
Artículo 33. Aquellos funcionarios que poseyeran ar
mas propias, y al retirárseles los documentos gratuitos de
que queda hecho mérito, quieran conservarlas, deberán
proveerse inmediatamente de los Precisos, como particu
lares, siendo considerados, en caso contrario, como res
ponsables del delito de uso o tenencia ilícita de armas.
Artículo 34. Los Guardas particulares 'jurados de ve
dados de caza en posesión de licencia de "uso de armas
,
de caza y para cazar", con arreglo a la vigente ley de caza.
no podrán, en modo alguno, utilizar en tal ejercicio las
armas para las que, por su cargo, les fué concedida licen
cia gratuita.
Guía-carnet de los funcionarios del Cuerpo de Prisiones.
Artículo 35. Se les proveerá, por la Dirección general
de Prisiones, del "carnet" de identidad y guía, según el
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modelo aprobado por Real orden de 24 de mayo de 1922,
justificativo, en todo momento, de la personalidad de los
expresados funcionarios, de la posesión del arma de su
pertenencia y de la licencia para uso de la misma. No se
autorizará el uso del "carnet" a los que desempeñen car
gos del servicio de Prisiones con carácter de interinos.
Licencias 11 bfuías especiales a los socios del Tiro Nacional.
Artículo 36. Las licencias de uso de armas para los
socios del Tiro Nacional quedan sujetas a iguales forma
lidades que las de uso de armas en. general, debiendo exi
girse, para que sean expedidas por las Autoridades co
rrespondientes, una certificación del Secretario de la Aso
ciación, con el V.° B.° del Presidente, en la que se haga
constar la cualidad de socio de la persona que solicita la
licencia y la clase de arma, calibre, fábrica de procedencia
y demás características de ella. Esta licencia tendrá igual
duración que las otras, o menor, si la persona a quien se
expida deja de ser socio del Tiro Nacional.
También se reputan exceptuadas de la guía de perte
nencia, sirviéndole de tal una certificación del Secretario,
las armas de los socios del Tiro Nacional que hayan cum
plido dos años de serlo, y que serán recogidas por la Aso
ciación cuando el individuo pierda el carácter de socio,
dando conocimiento, caso de no entregarla, a la Dirección
general de la Guardia civil, para que ésta adopte las me
didas convenientes a evitar que continúe utilizándola.
La certificación últimamente citada será visada por la
Guardia civil, y todas las armas tendrán la inscripción
"Tiro Nacional" y número de orden referido a los re
gistros de la Sociedad.
La representación del Tiro Nacional podrá autorizar
la permuta de armas entre sus socios, dando conocimiento
a la Guardia civil.
Funcionarios de 'la Presidenckt,— Secretaría de Asuntos
Exteriores.
Artículo 37. Se expedirán licencias-guías, con arreglo
al modelo aprobado, al personal dependiente de dicho De
partamento y Representantes diplomáticos, en los casos y
formas siguientes :
I.° A los funcionarios con empleo en el extranjero,
con ocasión de su regreso a España, si así lo solicitaren,
siendo su plazo de duración de un mes, a partir de su
entrada en la frontero ; debiendo ser reseñadas, a dicho
efecto, por las Autoridades del punto por donde su porta
dor entre en la Península. Estas licencias serán firmadas
por el Representante de la Nación en el extranjero, y lle
varán el sello de la Oficina que las expida, a más del sello
en seco del Departamento.
2.° Para uso de los señores Representantes diplomá
ticos y consulares, súbditos extranjeros acreditados en
España, que lo soliciten de la Secretaría de Asuntos Ex
teriores, se expedirán por ésta, teniendo validez el tiempo
que dure la permanencia del interesado en España. Estas
licencias serán iguales que las anteriormente expresadas,
pero de color rojo.
Todas las licencias guías irán numeradas y serán re
gistradas en el referido Departamento.
Funcionarios de Correos y Telégrafos.
Artículo 38. Para la seguridad personal y defensa de
los intereses confiados a los Ambulantes, éstos deberán
1-,
ir provistos, mientras dure su mision y mera (.1C ia
nas fijas, de un arma corta de fuego.
El uso de arma será aplicable, con carácter obligatorio,
a todos aquellos. funcionarios que, a juicio del Jefe de la
respectiva dependencia, deban usad,.
Artículo 39. La tarjeta de autorización de uso de ar
mas para dichos funcionarios serán expedidas por la Di
rección general del Ramo, figurando en el anverso la au
torización y en el reverso la reseña del arma. Esta tarjeta
estará autorizada por el Jefe de la Oficina donde preste
servicio el funcionario, haciendo constar en ella que su
uso sólo será para actos del servicio fuera de las Admi
nistraciones, incurriendo los contraventores en las sancio
iies legales.
Somatenes.
Artículo 40. Con arreglo al artículo 5.° del Reglamen
to de Somatenes de 13 de junio de 1924, los ciudadanos
afiliados a dicho Cuerpo que merezcan entera confianza de
los Capitanes genewles, tendrán autorización para guardar
en su poder un arma larga y municiones. Asimismo se
concederá el uso _de arma corta, dentro .del territorio de
cada región, por los Capitanes generales, a los Cabos,
Subcabos, Abanderados y escolta de Bandera, como igual
mente a aquellos que, por encontrarse en ciudades indus
triales sea conveniente la usen, a juicio de las expresadas
Autoridades.
Las licencias y guías de pertenencia serán expedidas
Por los Capitanes generales respectivos, pudiendo dele
gar para ello en el Comandante general de dicho orga
nismo, el cual remitirá mensualmente a la Capitanía o
Comandancia general exacta relación de las expedidas ca
da mes.
Artículo 41. Para la expedición de tales documentos
se tendrá en cuenta lo prevenido en el párrafo primero
del artículo 7.° del Real decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 15 de septiembre de 1920 y la Real
orden de Ejército de 29 de septiembre del mismo ario,
y en cada caso deberá comunicarse a los Jefes de,la Co
mandancia respectiva las características del arma cuya.
guía se autorice. a los efectos de fiscalización de la Guar
dia civil.
Artículo 42. Lás bajas de los afiliados al Somatén lle
va consigo el cese del derecho al uso de armas que tu
viere concedido, y en caso de que la baja sea por proce
samiento, mala conducta o razones que aconsejen su se
paración y prohibición de uso de armas, las que se reco
jan se entregarán en el Gobierno civil de la provincia res
pectiva, dándose cuenta por el Comandante de Sornatenes
al Director general de Seguridad o Gobernador civil, para
que en lo
• sucesivo no se les conceda licencia de uso dé
armas.
Cuando el arma fuere fusil Mausers o Remington, ex
traído de los Parques en uso de las facultades que le con
cede la Sección de Artillería en la Circular de 5 de no
viembre de 1923, y toda vez que dichas armas son del
Ejéfcito, serán entregadas al Comandante general del So
matén de la región por quienes fueron recogidas, quien
podrá delegar en el Capitán auxiliar de Somatenes de la
provincia.
Cuando la baja no sea motivada por lo expuesto ante
riormente, y el interesado no tenga licencia para el uso del
arma, podrá enajenarla a quien esté provisto de los do
cumentos legales, o la depositará en el cuartel de la Guar
dia civil hasta qtie se provea' de la documentación necesaria.
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Si transcurridos tres meses no está provisto de los docu
mentos precisos o no la enajena, se procederá con ella co
mo si fuere decomisada.
Los afiliados al Cuerpo de Somatenes conservarán el
derecho al uso del arma que el reglamento les concede,
sea cual fuere su condición social, profesión u oficio, sin
perjuicio del deber que tienen de someterse siempre a los
preceptos determinados en su dicho Reglamento.
Artículo 43. Para las licencias de caza están sujetos
a, las mismas disposiciones por las que se rige su conce
sión al resto de los ciudadanos.
Agente uniformados de la Compañía Arrendataria
de Tabacos.
Artículo 44 Al ser visados por los Gobernadores ci
viles los nombramientos de los agentes de vigilancia del
servicio terrestre de la Compañía Arrendataria de Taba
cos, se hará constar en ellos la facultad que tienen de
usar armas en los actos del servicio y siempre que vayan
uniformados, bastando en estos casos, para acreditar su
derecho, la credencial debidamente visada por las Autori
dades correspondientes, no exigiéndoles la guardia civil
la presentación de la guía.
Estas armas, propiedad de la Compañía, deberán estar
reseñadas en las respectivas Zonas, con el V.° B.° del re
presentante del Estado cerca de la Compañía, remitiendo
relación de ellas al Director general de 'Seguridad o Go
bernador civil de la provincia en que esté enclavada la Zona
quien dará cuenta a los Cuerpos de Vigilancia y Guardia
civil.
La autorización anterior no les da derecho a usarlas
para cazar.
Al personal del Ejército.
Artículo 45. Todos los Generales, Jefes, Oficiales y
asimilados en activo servicio, retirados con sueldo y los
Caballeros de la Real v Militar Orden de San Fernando,
cualquiera que sea su situación, que adquieran o posean
armas, deben solicitar de los respectivos Capitanes gene
rales o Comandantes generales exentos, por conducto del
Gobierno militar de que dependan, la correspondiente li
cencia-guía, que expedirán dichas Autoridades, firmándo
las, sellándolas y haciéndolas llegar a poder de los inte
resados. Llevarán la misma numeración y serán iguales
a las matrices que han de quedar en el Centro que las
expida, y en las cuales se reseñará la clase, marca, nom
bre, sistema, número de fabricación y calibre del arma.
Los Directores generales de la Guardia civil y Carabi
neros expedirán en igual forma licencias-guías de las ar
mas que posean o adquieran los Generales, Jefes y Ofi
ciales en activo servicio v pertenecientes a sus Institutos
respectivos.
Las matrices de estos documentos se conservarán en
el Centro que las expida, para que en todo tiempo hay-a
constancia de los individuos a los que se les entrega la
filial.
En dichos Centros se llevarán los oportunos registros.
Si sufriese extravío una guía de esta clase, los intere
sados deberán dar cuenta al Centro que las expidió, y éste
dispondrá la anulación de la extraviada, extendiendo un
duplicado.
Por el Ministerio del Ejército se expidarán las licen
cias-guías al personal destinado en el mismo.
también podrán concederse por los Capitanes genera
les y Comandantes generales exentos licencia y guía gra
tiilta de armas cortas a los Oficiales y clases de tropa ho
norarios (le complemento (le Ferrocarriles.
A los Oficiales de complemento se les expedirá guía y
licencia en igual forma, si bien sólo será valedera mien
tras se encuentre en el plazo de responsabilidad militar
o hasta los cuarenta y cinco años de edad, si se les hu
biese concedido esta prórroga.
Artículo 46. Las clases de tropa en activo servicio que
deseen poseer o usar armas cortas o largas rayadas, soli
citarán de los Capitanes generales respectivos, por medio
de instancia, la oportuna licencia, con la cual podrán ad
quirir dicha arma, debiendo solicitar inmediatamente, y
también de la mencionada Autoridad, la guía de pertenen
cia que será igualmente gratuita.
Las clases de tropa de los Cuerpos de la Guardia civil,
Carabineros v Seguridad, solicitarán igualmente licencia v
guía de los Directores generales respectivos, para tener
armas cortas o largas rayadas de propiedad particular,
que nunca podrán usar en los actos del servicio.
Artículo 47. Los Capitanes generales y Comandantes
generales exentos, concederán a los Jefes v Oficiales en
activo servicio, retirados con sueldo, condecorados con la
Cruz de San Fernanda, y previa solicitud del interesado,
licencia de caza, que será extendida en el efecto que se
ñala la ley del Timbre en vigor. Las mismas Autorida
des, y también previa solicitud del interesado, concederán
licencia de caza gratvita a las clases e individuos de tropa,
incluso los de cuota, valederas solamente en la primera
situación del servicio activo, extendiéndolas sin timbre al
guno.
Al personal de la Armada.
Artículo 48. Análogamente a lo dispuesto para el Ejér
cito, el personal de la Armada que posea o adquiera un
arma reglamentaria, deberá solicitar del respectivo Capi
tán general del Departamento marítimo o del Comandante
de la Escuadra y por conducto regular, la concesión de
la correspondiente licencia-guía, que se ajustará, en un todo,
al diseño aprobado por Real orden circular de 25 de oc
tubre de 1920, en la que se reseñarán todas las caracte
rísticas del arma, cuyo documento llegará a poder del so
licitante por conducto v previos los asientos en el libro de
registros que dispone la soberana disposición.
Por el Ministerio de Marina se otorgarán las licencias
guías que solicite el personal de la Armada con destino
en el mismo o en otras Dependencias de la Corte, conce
diéndolas el Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, a sus aforados, conforme se preceptúa en la
Real orden de 27 de junio de 1925, aclaratoria de la de
25 de octubre de i920.
Tales licencias-guías serán autorizadas v selladas con
la fecha de su expedición, por la Autoridad que las ex
pida, y en el caso de sufrir extravío, el interesado queda
obligado a dar cuenta inmediatamente a la Autoridad
de quien dependa. la cual ordenará la anulación de la ex
traviada y expedirá, con el número que le corresponda.
una nueva.
Artículo 49. Las mismas Autoridades expedirán las li
cencias de caza, previa solicitud del interesado, y en los
efectos timbrados o gratuitamente, en analogía con lo que,
dispone el artículo 47.
CAPITULO V
Venta.—Fábricas.—Covnercios.
Artículo 50. Los que deseen dedicarse al comercio de
las armas necesitan una autorización especial del Director
general de Seguridad, en la pl-ov:ncia de Madrid, o del
Gobernador civil respectivo, en las restantes.
EL MLNISTERIO DE MARINA
Artículo 51. Los fabricantes y comerciantes autoriza
dos exigirán para expender cada arma corta la presenta
ción de la licencia de uso de arma. y con relación a ésta
extenderán la guía de pertenencia en el impreso señalado
-n la ley del Timbre, no entregando el arma hasta que
21 comprador presente dicha guía firmada y sellada por
la Guarda civil, a la que le será exhibida la mencionada
Dichos industriales exigirán, asimismo, para expender
las armas largas que no sean escopetas de caza, la pre
sentación de la licencia de "uso de armas en general" o
de "uso de armas de caza y para cazar", observándose
iguales requisitos que los mencionados en el párrafo úl
timo, por lo que respecta a la expedición de guías de per
tenencia, que será siempre extendida en la clase primera
de las que fija el artículo 92 de la vigente ley del Tin-ibre.
En ambos casos, y cuando la guía de posesión se haya
extendido a individuds que residan fuera de la demarca
ción, la Intervención de Armas cumplimentará lo dispues
to en el artículo 22.
Artículo 52. Dichos fabricantes y comerciantes exi
girán, para expender las pistolas que sólo sirven para
entrenamiento, así como las de cuatro, seis y nueve mi
límetros "Flobert", y las vulgarmente llamadas "espan
taperros", licencia de "uso de armas en general", o de
"uso de armas de caza y para cazar", dando noticia a la
Guardia civil, quincenalmente, de las armas de estas cla
ses vendidas, con expresión de las licencias y nombre de
los compradores.
También pueden expender escopetas de caza, con sólo
exigir al comprador su cédula personal corriente, de cuya
reseña dará cuenta a la Guardia civil.
Cuando el adquirente de una escopeta no estuviese pro
visto de licencia y hubiese de transportarla a otra
dad, necesitará guía de circulación, expedida por la Guar
dia civil, hasta el punto de destino.
Si el adquirente fuera extranjero, podrá adquirirla con
pasaporte, necesitando guía de circulación, extendida por
la Guardia civil, para poder transportarla hasta el plint.o
de embarque o frontera, si ha de llevarla fuera del Reino.
Arículo 53. Al personal del Ejército y de la Armada,
excepto las clases de tropa, podrá expenderse toda clase
de armas con sólo la presentación del "carnet", quedan
do lo industriales obligados a anotar en sus libros el nú
mero del referido "carnet", así como a comunicarlo a la
Guardia civil del Puesto correspondiente, expi:.esanclo el
número, calibre, y demá5 características del arma ven
dida.
Con iguales requisitos podrán expenderse a los fun
cionarios del Cuerpo de Vigilancia.
Los fabricantes y comerciantes no podrán vender las
armas cortas y largas rayadas a los demás funcionarios
que tengan derecho a la licencia y guía gratuita, si no
les presentan dichas licencias, anotando en sus libros el
nombre, número, fecha de la licencia y Autoridad que la
expidió, cuyos datos serán comunicados por los mencio
nados fabricantes o comerciantes, en el mismo día de la
venta, a la Guardia civil.
Todos estos datos serán archivados por las Interven
ciones de Armas, a fin de poder comprobar, en cualquier
momento. dónde se encuentra cada una.
Artículo 54. No podrán expenderse en territorio na
cional ni exportarse arma alguna de fuego sin que tengan
estampados los punzones correspondientes a las pruebas
reglamentarias para cada una. o las de los establecimien
tos oficiales extranjeros. hasta la fecha reconocidos como
tales por el Ministerio del Ejército, o que se reconozcan
en lo sucesivo.
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Artículo 55. Los industriales suspendidos por ia Cá
mara ofial Amera, en uso de sus atribuciones. no po
drán dedicarse a efectuar operación industrial ni comer
cial alguna de armas. y a sus efectos, dicha Cámara co
municará su acuerdo a la Intervención de Armas de la
demarcaci ..11 (lel suspendido y a la Dirección general .de
Ii Guardia civil.
Ccsión de armas.
i-N.rticulo. 56. Los particulares que posean licencia de
uso de armas de caza y para cazar. podrán cederse para
su uso las armas largas rayadas, pero habrán de llevar
siempre consigo la licencia de caza, la guía de pertenen
cia del arma y un escrito expresivo de la cesión, en la
inteligencia que ésta no podrá exceder de diez días.
Las armas cortas de fuego no podrán cederse.
Pignoración.
Artículo 57. Las casas de compraventa mercantil y de
préstamos y el Monte de Piedad, no podrán adquirir ni
admitir en prenda armas cortas o largas ra-yadas, sin que
el vendedor o prestatario les exhiba la. licencia de uso de
armas v la guía de pertenencia, y este último documento
se conservará en la casa con el arma vendida o pignorada.
Si se trata de escopetas, bastará con la presentación de
la cédula.
Las armas que dichos establecimientos tengan en pren
da o venta, no podrán enajenarlas sino a quien exhiba
los documentos correspondientes. en forma análoga a
cuando se adquieren en fábricas o comercios.
Si se trata de devolución al propietario del arma y su
licencia está vencida, no podrán entregársela, si es corta
o larga rayada, más que con guía de circulación extendida
por la Guardia civil, a fin de que pueda transportarla
hasta su domicilio.
Enajenación por particulares.
Artículo 58. El particular que desee enajenar un ar
ma corta o larga rayada, habrá de hacerlo con la guía
de pertenencia y sólo al que le exhiba la licencia de uso
de armas, la cual será reseñada en el fechado recibo del
importe en que se enajene o en documento de cesión, tam
bién fechado, y el adquirente estará obligado a proveerse
de nueva guía dentro de las vinticuatro horas siguientes
a la compra, presentando la anterior y el arma en el Pues
to de la Guardia civil correspondiente.
Si fueren otras armas de fuego no exceptuadas de li
cencia, pero sí de guía de pertenencia, el adquirente ha
de tener licencia de "uso de armas en general". o de "uso
de armas de caza y para cazar", dando aviso a la Guardia
civil.
Cosarios y mandatarios.
Artículo s9. Los comerciantes autorizados podrán fa
cilitar armas de fuego cortas o largas rayadas a los cosa
rios o mandatarios de los pueblos de la provincia que exhi
ban las licencias correspondientes de sus manantes; pero
deberán llenar la guía de pertenencia de cada arma y par
ticiparlo a la Guardia civil del Puesto de la demarcación
a que corresponde su establecimiento, enviándole las ma
trices para que el Instituto pueda remitirla al Puesto a que
el pueblo corresponda. El cosario o mandatario presen
tará el arma y la guía de pertenencia en el Puesto de l'a
Guardia civil del pueblo de destino, para que autorice di
cha guía.
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Cambio -de -armas entre comerciantes.
4 Artículo 6o. Los comerciantes o vendedores autoriza
dos podrán suministrar y cambiar mutuamente las armas
que posean dentro de la localidad, pero deberán comuni
carlo a la Guardia civil, lo mismo el que las facilita que
el que las recibe. Si el cambio se efectúa fuera de la po
blación, se precisa la guía para que circulen.
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CAPITULO VI
Guías de circulación y precintos.
Artículo 61. Las guías de circulación se ajustarán almodelo que será designado por la Dirección general de
la Guardia civil, de acuerdo con la Cámara Oficial Ar
mera. Constará de cuatro partes, se numerarán correla
tivamente por arios y cada Puesto llevará su orden nu
mérico.
Las guías de circulación serán expedidas por el Jefede línea o Comandante de Puesto del punto donde radi
quen las armas o piezas que hubieran de ser transportadas, e irán firmadas y selladas por el Jefe que las ex
pida, así como también todas las filiales._
La matriz se archivará en el Puesto que la extienda;
la primera filial, en la fecha que se fija en el artículo 6P.
se enviará a la Cámara Oficial Armera, y la segunda se
remitirá al primer Jefe de la Comandancia o a la Inter
vención de Armas a que corresponda la estación de des
tino, según los casos. Si se remite al primer Jefe, éste
la enviará al Comandante del Puesto de la localidad resi
dencia del consignatario. y una vez surtidos los efectos
oportunos, se archivará por orden de fechas en este Mti
mo Puesto. Si lo fuere directamente a la intervención
de Armas, ésta dará cuenta al primer Jéfe de la Coman
dancia, de la entrega o exportación de dichas armas, ar
chivando estas filiales en la forma prevenida:
La guía de circulación o tercera filial se entregará al
remitente para poder facturar, quien la enviará al con
signatario.
• Los precintos serán de alambre fuerte para las cajas,
y de bramante, para los paquetes, y se introducirán ro
deando las seis caras del envase por los orificios que se
practiquen cerca de las aristas. haciéndose pasar las pun
tas por un disco de plomo. que será marchamado con las
iniciales G. C., si precintado por la Guardia civil, o' las
del remitente, si lo fuere por éste.
Artículo 62. Por la expedición de cada guía de circu
lación de armas y sus piezas, se percibirán so céntimos
de peseta, e igual cantidad por cada precinto de envase.
Si éste fuera precintado por el remitente, únicamente se
percibirán io céntimos por el visado de cada uno. Estos
devengos son independientes de los arbitrios que los Ayun
tamienos pudieran tener establecidos sobre la producción,
entrada o salida de armas en .su término municipal.
En los paquetes postales internacionales o colis-postal
se cobrará io céntimos por extender la guía especial que
señale la Dirección general de la Guardia civil, de acuer
do con la Gámara Oficial Armen.
CAPITULO VII.
Exportación y circulación de armas fuera de la Península.
Artículo 63. Podrán exportarse y enviar fuera de la
Península, no solamente las armas terminadas, sino tam
bién sus piezas de recambio, a excepción de los cerrojos,
armazones y cilindros, teniendo en cuenta que no se auto
rizará :por la.Guardia expedición alguna de cañones
que no lleven el punzón de-1 BanCo Oficia.1 .de Pruebas.
Todo envio de ésta clase necesita guía de circulación,
extendida por la Gitardia civil, pero no la expedirá si el
comerciante o exportador no le ,presenta autorización pre
via de la Cámara Oficial Armera.
Las personas que envíen al extranjero armas para que,
una vez usadas en cacerías, ejercicios de tiro o empleo
análogo, vuelvan a territorio español, no precisarán dicha
previa autorización, pero deberán' proveerse de *guía para
que..circulen.
También necesitan autorización previa de la Cámara
Oficial Armera, y- la guía especial citadas eh el artículo 62,
los paquetes postales'. internacionales. colis-postal:
Artículo 64. 'En las guías para l'a exportación o *en
víos fuera de la Península, se reseñará la clase, 'Marca,
calibre, Sistema y número de fabricación- de todas las ar
mas cortas; de las largas rayadas, su marca y número,
y de las escopetas de caza, únicamente la marca *y clase.
En las expediciones de piezas se .hará constar la can
tidad y clase.
'También se consignará en dichas guías el nombre del
destinatario, reseña d idS étiVaSeS,..á§l dóino "ás ,sea'ales
y précihtós de los mismo, (lúe podrán ser puestos pelY lt
fabricantes y comerciantes autorizados, sin perjuicio dé
revisarlos la Guardia civil, caso de duda. En la guía que
se entrega al remitente, los Factores harán constar el nú
mero de factaje, a la vez que en el talón consignarán el
de la citada. guía, y no admitirán los bultos que contengan
armas, sin la presentación de ésta,
Ariícuio 65.. Se «tendel-á una guía por cada 100 ar
más cortas y 50 largas, y una más por cada fracción de
exceso, sea cualquiera el número de envases; con tal de
que todos vayan al mismo destinatario, -
Si es dé pleía-s Sálo, ima guía pof eÑpedición.
Si fuere de armas y piezas, una 'sola. guía cuando el nú
mero de. las primeras no exceda del antes dtado, siem
pre 'que en ella puedan consignarse .Con claridad los datos
que se indican en él artículo, anterior.
Los envases ,para el envío de armas a territorio extran
jero podrán contener cualquier número *.de las cortas, lar
gas o piezas autorizadas.
. Artículo 66. La guía de circulación o tercera filial
será entregada a la fábrica o persona exportadora, y la
segunda filial se remitirá directamente a la Intervención
(le. Armas del punto .a que corresponda la estación fron
teriza .por donde salga del territorio nacional, para que,
después de cotejada con la guía y hechas las anotaciones
convenientes (sin abrir el envase, si no ofreciera sospe
chas), presencie su embarque .ro depósito en la Aduana
para su • _exportación, debiendo vigilar que ésta se lleve
a 'cabo • y dar cuenta de ello al Jefe' de su Comandancia.
Artículo 67. Los paquetes • postales para Canarias, Ba
leares, -Posesiones. españolas en Africa y Zona del Pro
tectorado español. en Marruecos,. precisarán la oportuna
guía de circulación, y su segunda filial será enviada al jefe
de„ la Comandancia a que corresponda el punto de su
destino.
Igualmente, cuando las armas enviadas a éstos puntos
no lo sean por paquete postal, se extenderá una sola guía,
én la que se liará constar el nombre del Agente de Adua
nas que en el punto de embarque ha de reexpedir el' en
vío en este Caso, la segunda filial será remitida' directa
mente a la Intervención de Armas del punto do embar
qué; desde *donde, una vez surtidos sus efectos, se envia
rá al Jefe de la Comandancia del punto de destino.
• Los paquetes postales internacionales. o colis-postales
que contengan armas, serán inspeccionados por la Guar
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dia civil del punto en que resida la entidad exportadora,
cuando lo estime .conveniente, consignándose el envío en
la gUía especial para estos casos, y cuya segunda filial o
guía será entregada al remitente, pues 'sin la presentación
de élla no le será admitida por los encargados de su fac
turación. 1
Artículo 68.. Las primeras filiales de todas las guías
ser:;n enviadas a la Cámara Oficial Armen:, diariamente,
-..por las Intervenciones enclavads en la Zona, y mensual





Artículo Para introducir en el Reino armas, se
reouerirá la intervención de la Guardia civil, sin cuya pre
sencia no despacharán las Aduanas remesa alguna.
Artículo 70, Los comerciantes legalmente autorizados
que deseen importarlas, se dirigirán al primer Jefe de la
Comandancia, en la capital, y al Jefe de la línea o puesto,
en -las demás poblaciones, expresando el número y clase
de las' armas que hayan adquirido en el .extranjero y que
pretendan introducir en España, así como el punto de la
frontera por donde hayan de entrar. Si el Tefe de la Co
mandancia, línea o Puesto, por sus propios informes nada
tuviera que oponer, transmitirá la relación y referencia
suficiente al Tefe de la Intervención de Armas a que per
tenezca la Aduana fronteriza que haya de efectuar el des
pacho. Esta Intervención lo presenciará, exigiendo que
se cumpla en el envase lo determinado para las exporta
ciones, extendiendo la oportuna guía de circulación y avi
sando directamente la salida de la remesa a la Interven-.
ción de Armas del punto de destino, adjudicándole la se
gunda filial.
Los factores cumplimentarán lo que previenen los ar
tículos 64 y 77.
Ambas Intervenciones darán cuenta a sus respectivos
Jefes de Comandancia del despacho de la expedición.
Artículo 71. El particular que deseare introducir ar
mas en el Reino lo manifestará al jefe, Oficial o clase
de la Guardia civil de su residencia, .siguiéndose los trá
mites que en el artículo anterior se detalla, y teniendo en
cuenta que ha de exigirse al interesado la presentación
de la licencia correspondiente, bastando la cédula perso
nal. si se trata de escopetas, extendiéndose guía de per
tenencia por la Guardia civil del punto de destino, siempre
que sea alguna de las que así lo requiere.
Si un particular trae armas del extranjero y no está
provisto de los requisitos legales, quedarán depositadas
en la ,Nduana hasta que se provea de ellos.
Artículo 72. Las expediciones de armas extranjeras
que no lleven la marca de los Bancos de Pruebas va desig
nados o que se vayan designando en lo sucesivo, serán
remitidas directamente por las Autoridades civiles de la
frontera, una vez abonados los correspondientes derechos
de Aduanas, al Banco de Pruebas de Eíbar, el que dará
cuenta de la llegada de la expedición a las citadas Auto
ridades, y una vez efectuada la prueba, lo pondrá en
conocimiento del consignatario, indicando las armas vá
lidas para la venta, las que haya de reparar por haber
resultado con desperfectos susceptibles de corregirse y
las totalmente inutilizadas, con expresión del coste de la
prueba, reparaciones y reexpedición,' a fin de que, una
vez le sea abonada esta cantidad, se remitan al correspon
diente consignatario.
Artículo 73. Las primeras filiales serán enviadas men
suáláiente a la Cámara Oficial Armera.
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circulación por la Península.
Artículo 74. Podrán circular por ja Península, no so
lamente las armas terminadas, sino también sus piezas
de recambio, a excepción de Jos cerrojos, armazones y ci
lindros, teniendo en cuenta que no se autorizará por la
Guardia civil expedición alguna de cañones que no lleven
el punzón del Banco Oficial de Pruebas.
La Guardia civil expedirá guía de circulación para toda
clase de armas .de fuego o sus piezas autorizadas, hacien
do constar en ella la clase, marca, sistema, calibre y nú
mero de fabricación de las armas, cantidad y clase de las
piezas, y consignando, además, los nombres- del remitente
y destinatario y las dimensiones y precintos de envase.
Los Factores cumplimentarán cuanto previenen los ar
tículos 64 y 77.
Artículo 75. Cuando el envío haya de efectuarse en
tre fabricantes y comerciantes autorizados, se tendrá en
cuenta que los envases no podrán contener más de mo
armas cortas o 50 largas. extendiéndose una guía por ex
pedición, siempre que el número de ellas no exceda del
antes citado y que vayan consignadas al mismo destina
tario.
Si la expedición es de piezas, una sola guía.
Si es de armas y piezas. también una guía. siempre
que el número de las priMeras no exceda del antes citado
y en ella puedan consignarse con claridad los datos que
se indican en el artículo anterior.
Si el envío ha (le ser hecho por fabricantes o comer
ciantes autorizados a entidades legalmente constituidas o
particulares, los envases no podrán contener más de 20
armas cortas y m largas, extendiéndose una guía por
expedición, siempre que el número de ellas no exceda del
antes citado, (y en la inteligencia de que la Guardia civil
del punto de destino ha de extender también las oportu
nas guías de pertenencia, cuando sean armas que preci
san este requisito.
Cuando la expedición sea de piezas solas o de armas
piezas, se tendrá en cuenta lo anteriormente dispuesto.
Se aceptarán las declaraciones de los fabricantes o co
metciantes autorizados, sin necesidad de abrir los enva
ses, que serán precintados o marchamados por el remi
tente o por la -Guardia civil, ya que han de ser compro
badas en la estación de destino.
Artículo 76. Para las escopetas de caza que se remi
tan a puntos situados en la Península, islas adyacentes,
posesiones esnaiiolas en Africa o Zona del Protectorado
español en Marruecos, se tendrá en cuenta lo dispuesto
en los artículos 4 y 74.
Artículo 77. Los Jefes .de estación y Factores de las
estaciones férreas, Adminnistradores de Correos o de
cualquier servicio público, cosarios o mandatarios, no ad
mitirán los bultos que contengan armas sin la presenta
ción de la guía, debiendo consignar el número de ella en
el talón del envío, así como en la guía el de factaje.
Artículo 78. Las primeras filiales de las guías serán
enviadas a la Cámara Oficial Armera, diariamente, porlas Intervenciones de armas enclavadas en la zona, y men
sualmente por las demás. La segunda filial se enviará di
rectamente a la Intervención de Armas del punto de des
tino, la que dará cuenta al primer Tefe de su Comandan
cia de quedar aquéllas en poder del destinatario; la guía,
o tercera filial, se entregará al remitente.
Artículo 79. Arreglo de armas.—Cuando sean particulares los que remitan armas para su reparacin a fábri
cas o talleres personales autorizados, fuera de la loca
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Veizdedores ambulantes.
Artículo g<Ez_.• Los fabricantes que Sean a la vez ven
dedores ambulantes autorizados de armas lícitas podrán
lleyar consigo liLremento hasta 'o° armas Mancas ; los
demás vendedores aml-ailantes sólo podrán ser portadores
de la mitad, y unos y otros precisarán guía de circulación,
expedida por la Guardia civil para las que excedan de
dicho número.
CAPITULO X I
..--Irmas prohibidas de fuego N, blancas.
Artículo 99. Se prohibe la fabricación, importación,
venta. uso v tenencia de las armas siguientes :
Trabucos ; armas blancas o de fuego que no -tengan
aplicación conocida ; bastones-escopetas ; bastones-estoques ;
armas para alojar o alojadas en el interior de bastones,
defensas de goma o alambre, vayan o no alojadas en el
interior de 1-_,astónes ; puñales, de cualquier clase que sean ;
cuchillos acanalados, estriados o perforados,- que no sean
de monte o caza ; rompecabezas, llaves de pugilato, con
o sin púas ; navajas con mecanismo de arma de fuego y
las de hoja puntiaguda en las que ésta exceda de once
centímetros medidos desde el reborde o tope del mango
que la cubre hasta la punta.
Destino de las armas deconzisadas.
Artículo loo. Los Tribunales, Juzgados, Cuerpos, Ins
titutos y funcionarios encargados de la persecución de
de delitos y de dar cumplimiento" a las leyes, remitirán
cuantas armas decomisen a las cabeceras de las Coman
dancias de la Gurdia•civil, para el destino que se señala.
De igual modo se procederá por las Administraciones de
Correos, Empresas de ferrocarriles y de cualquier otro
medio de transporte. con las armas de todas clases que
encontraren en paquetes o expediciones que no fueren re
tiradas por los destinatarios.
Artículo IoI. Las escopetas ocupadas por infracción
de la ley de Caza, si llevan los punzones de Tos Bancos
de Prueba reconocidos, podrán ser recuperadas por sus
dueños mediante la enerega de cien pesetas en papel de
pagos al Estado, según dispone el artículo 47 dé la ex
prsada ley.
Cuando la escopeta que de igual forma deseare recupe
rar su dueño no tuviera estampados los punzones de los
Bancos respectivos, antes de entregarla habrá de enviarse
al Banco Oficial de Eibar, para su prueba, siendo a cargo
del dueño del arma todos los gastos que este requisito
ocasione..
Si una vez recibida el arma probada no se presenta el
dueño a recogerla, pasará a formar parte de las que se
mencionan en el artículo siguiente, sumando al tipo de
subasta el importe del transporte y gastos de prueba.
Artículo 102. Las demás escopetas ocupadas, si tienen
estampados los punzones de los Bancos de Prueba reco
nocidos, se subastarán, con arreglo a lo determinado, el
primer domingo de cada mes, en las cabeceras de Coman
dancia, y serán adjudicadas a quienes exhiban la corres
pondiente cédula personal o acrediten ser comerciantes o
fabricantes autorizados para la venta de armas.
Artículo 103. Ls escopetas que no tengan los referi
dos punzones y que por su valor merezcan ser enviadas
a Eihar para ser probadas, a juicio de los Jefes de las
Comandancias, se remitirán en cualquier fecha a dicho
punto, y una vez recibidas con los punzones de referen
cia, serán subastadas, car.gando siempre al tipo de subas
ta todos los gastos que produjeren la prueba y transporte.
Al importe .iquido de la subasta se dará el destino que
menciona el artículo 53 del Reglamento de 3 de julio de
I9D3, dictado para la ejecución de la vigente ley de Caza.
Las demás escopetas y todas las armas cortas y largas,
incluso las blancas, se redwirán a chatarra, en forma que
no pueda aprovecharse ninguna de sus piezas. El impor
te de la venta de esta chatarra '.se disti-ibuirá : el 60 por
IDO para el Colegio de Huérfanós de la Guardia civil, y
c: por 100 para el de Hijos de Funcionaros de Vigi
!cid, Seguridad V Gobernación.
Igual distribución, y -con el mismo destino, se hará del
importe de las armas subastadas, en el caso de que hu
bieren sido remitidas en cumplimiento de lo preecptuado
en el artículo loo y no haya denunciante determinado.
Penalidad.
Artículo io4. Cuantas personas infrinjan las disposi
ciones de este Real decreto en forma que no constituya
delito o falta, con arreglo al Código penal vigente, se
rán castigadas con la multa de 250 pesetas la primera vez
y 500 las restantes, entendiéndose que estas sanciones se
aplicarán por cada arma o pieza de ellas, imponiéndose a
la vez al fabricante, comerciante, Factor o cualquier otra
persona que resultara responsable *de la infracción.
Las multas serán impuestas por el Director general de
Seguridad, en la provincia de Madrid, y por los Goberna
dores civiles en las demás, y su importe se distribuirá en
la forma que determina el Real decreto de la Presidencia
de 30 de septiembre de 1924, publicado en la Gaceta de
I.° de octubre del mismo ario.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se han dictado
sobre este particular.
Aprobado por S. I\1..—Madrid, 4 de noviembre de 1929.










Excmo. Sr. : . • • • • • • • • • • • • •
(Director general deSeguridad, sids en la provine:a de Madrid
y Gobei.nadt r ivi1 en las restantes.)
de... ... ..• ... arios de edad, hijo (le...
y de... ... ..., natural de • • • • • • • • •• provin
cia de... ... ..., vecino de ... • • • • • • • • • • • • • • •.
con domicilio en la calle de ... ..., núm.... ...
y provisto de la cédula. personal reseñada, a V. E. con el
debido respeto
SUPLICA se sirva ordenar le sea expedida licencia de
• • • • • • • • • • • •
• • •
e • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
(e hará constar si es de «uso de armas de caza .p-ira cazar" o
si es de «uso
de armas ei general', y en este últimó caso, se expresarán 1 s razones que
sirvan de fundamento a la peti4ión)
Gracia que espera alcanzar de V. E. cuya vida guarde
Dios muchos arios.
• • • • .• • • • •
• • • • • de • • . • • • • • • • • • • • • • • • de • • • .•. ••.
(De la Gaceta),
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REALES n-RnpNTFR. mando de la Estación torpedista de Mahón Fornells, efec
tuada el día 8 de agosto último por el Capitán de Corbeta
D. Luis Ibáñez Yanguas al de igual empleo D. Trinidad
Matre y García.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos y en contestación a su escrito nú
mero 2.334, d? 24 de septiembre pasado, con el que remi
tía la documentación correspondiente a la citada entrega
de mando.Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid,
15 de noviembre de 1929.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha




Su Majestad el Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Dirección General de Campaña v de los Servicios de Es
tado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando
del destructor Lazaga, efectuada el día i i de septiembre
último por el Capitán de Fragata D. Jesús María Manjón
y Brandariz al Capitán de Corbeta D. Ramón Díez de Ri
vera, Marqués de Huétor de Santillán.
Lo que de Real orden digo a V. S. para su conocimiento
y demás efectos y en contestación a su escrito dé 13 del
mismo, con el que remitía ía documentación correspon
diente a la citada entrega de mando.—Dios guarde a V. S.
muchos años.—Madrid, 15 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sr. Jefe de la Escuadrilla de destructores.
Señores...
Su Majestad el. Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando
del guardacostas Uad-Lucus, verificada en 4 de septiem
bre último por el Teniente de Navío D. Fernando Melén
dez Bojart al Oficial de igual empleo D. Aquiles Vial y
Leste.
Lo que de Real orden digo a V. S. para su conoci
miento y efectos y en contestación a su escrito núm. 3.623,
de fecha 5 de septiembre próximo pasado, con el que re
mitía la documentación de dicha entrega.—Dios guarde
a V. S. muchos años.—Madrid, 15 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sr. Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...•
o
Excmo. S. M. el ,Rey. (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de« los Servicios de Es
tado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de man
do del remolcador Antelo, verificada en 31 de octubre
último por el Alférez de Navío D. Juan Romero Man
so al Capitán d.e Fragata D., Fernando Lacaci y Vez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos y en contestación a su ,escritg, número 886,
de 7 del corriente, con el que remitía la documentación
de dicha entrega.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 16 de noviembre de 1929.
GAMA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro] y




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena




Infantería de Marina (Clases y tropa).
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por elsargen
to, con destino en el primer regimiento de. Infantería de
Marina, Manuel Monteagudo Luaces, en súplica de que
le sea de abono el tiempo servido desde los catorce arios,
en cuya edad era alumno del Colegio de .Huérfanos de la
Guerra, de Guadalajara, S.. Al el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien desestimarla, por oponerse a ello el último
párrafo del artículo 93 del estatuto de las clases pasivas
del Estado, aprobado por Real decreto-ley de 22 de octu
bre del año 1926.
De .Real: orden lo digo a V. E. para su ccinocimiento y
efectcs. Dios guarde. a V. E. muchos arios. Madrid,
16 de noviembre de 1929.
GARCI 1.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino con
forme en ella se expresa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de D'e
rra Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor y jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de A frica.
Relaci(j)l de referencia.
Personal que se traslada del Ministerio a los Departa
mentos que se indican:
Departamento de Pep-rol.
Marinero fogonero Julián Ipañaza 'Garay.
Marineros : Tomás lturbe kartúa, Felipe Loroño Pi
fieiro, Francisco Moreno Santamaría, Ramón Montero
Tojo, Antonio Pérez Pérez, Nemesio Paleu 'Meitín, Elíseo
Tombo, Manuel Tomé Fernández y Francisco Lago Vi
lela.
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eiuledores ambulantes.
Artículo 0. Los fabricantes que Sean a la vez ven
dedores ambulantes autorizados de armas lícitas podrán
lleyar consigo liLremento hasta mo armas blancas; los
demás vendedores amhulantes sólo podrán ser portadores
de la mitad, y unos y otros precisarán guía de circulación,
expedida por la Guardia civil para las que excedan de
dicho número.
CAPITULO XV
Armas prohibidas de fuego 3 blancas.
Artículo 99. Se prohibe la fabricación, importación,
venta. uso y tenencia de las armas siguientes :
Trabucos ; armas blancas o de fuego que no tengan
aplicación conocida; bastones-escopetas ; bastones-estoques ;
armas para alojar o alojadas en el interior de bastones,
defensas de goma o alambre, vayan o no alojadas en el
interior de bastones ; puñales, de cualquier clase que se-in ;
cuchillos acanalados, estriados o perforados: que no sean
de monte o caza ; rompecabezas, llaves de pugilato, con
o sin púas ; navajas con mecanismo de arma de fuego y
las de hoja puntiaguda en las que ésta exceda de once
centímetros medidos desde el reborde o tope del mango
que la cubre hasta la punta.
Destino de las armas decomisadas.
Artículo ioo. Los Tribunales, Juzgados, Cuerpos, Ins
titutos y funcionarios encargados de la persecución de
de delitos y de dar cumplimiento- a las leyes, remItirán
cuantas armas decomisen a las cabeceras- de las Coman
dancias de la Gurdia•ciyil, para el destino que se señala.
De igual modo se procederá por las Administraciones de
Correos, Empresas de
•
ferrocarriles y de cualquier otro
medio de transporte. con las armas de todas clases que
encontraren en paquetes o expediciones que no fueren re
tiradas por los destinatarios.
Artículo un. Las escopetas ocupadas por infracción
de la ley de Caza, si llevan los punzones de los Bancos
de Prueba reconocidos. podrán ser recuperadas por sus
dueños mediante la enfrega de cien pesetas en papel de
pagos al Estado, según dispone el artículo 47 dé la ex
prsada ley.
Cuando la escopeta que de igual forma deseare recupe
rar su dueño no tuviera estampados los punzones de los
Bancos respectivos, antes de entregarla habrá de enviarse
al Banco Oficial de Eibar, para -su prueba, siendo a cargo
del dueño (lel arma todos los gastos que este requisito
ocasione.
Si una vez recibida el arma probada no se presenta el
dueño a recogerla, pasará a formar parte de las que se
mencionan en el artículo siguiente, sumando al tipo de
subasta el importe del transporte y gastos de prueba.
Artículo 102. Las demás escopetas ocupadas, si tienen
estampados los punzones de los Bancos de Prueba reco
nocidos, se subastarán, con arreglo a lo determinado, el
primer domingo de cada mes, en las cabeceras de Coman
dancia, y serán adjudicadas a quienes exhiban la corres
pondiente cédula personal o acrediten ser comerciantes
o
fabricantes autorizados para la venta de armas.
Artículo 103. Ls escopetas que no tengan los referi
dos punzones y que por su valor merezcan ser enviadas
a Eibar para ser probadas, a juicio de los Jefes de las
Comandancias, se remitirán en cualquier fecha a dicho
punto, y una vez recibidas eón los punzones de
referen
•.
cm., serán subastadas, carga.ndo siempre al tipo de subas
ta todos los gastos que produjeren la prueba y transporte.
Al importe líquido de la subasta se dará el destino que
menciona el artículo 53 del .Reglamento de 3 de julio de
197)3, dictado para la ejecución de la vigente ley de Caza.
Las demás escopetas y todas las armas cortas y largas,
incluso las blancas, se redu:irán a chatarra, en forma que
no pueda aprovecharse ninguna ,de sus piezas. El impor
te de la venta de esta chatarra''se disti-ibuirá: el Co por
Ice para el Colegio de Huérfanós de la Guardia civil, y
el •40 por 109 para el de Hijos de Funcionaros de Vigi
12id, .Seguridad y Gobernación.
•
Igual distribución, y -con el mismo destino, se hará del
importe de las armas subastadas, en el caso de que hu
bieren sido remitidas en cumplimiento de lo preecptuado
en el artículo leo y no haya denunciante determinado.
Penalidad.
Artículo 104. Cuantas personas infrinjan las disposi
ciones de este Real decreto en forma que no constituya
Cielito o falta, con arreg'o al Código penal vigente, se
rán castigadas con la multa de 250 pesetas la primera vez
y 500 las restantes, entendiéndose que estas sanciones se
aplicarán por cada arma o pieza de ellas, imponiéndose a
la vez al fabricante, comerciante, Factor o cualquier otra
persona que resultara responsable 'de la infracción.
Las multas serán impuestas por el Director general de
Seguridad, en la provincia de Madrid, y 'por los Goberna
dores civiles en las demás, y su importe se distribuirá en
la forma que determina el Real decreto de la Presidencia
de 30 de septiembre de 1924, publicado en la Gaceta de
I.° de octubre del mismo ario.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se han dictado
sobre este particular.
Aprobado por S. M..—Madrid, 4 de noviembre de 1929.








Excmo. Sr. : • • • • • • • • • .• • • • • ... • • • • • • • • • • • • • • • • •
(Director general deSeguridad, sí • s en la provine:a de •11aclri(1
y Gobei.nad, r ivi1 en las restantes.)
de... ... arios de edad, hijo (le_
y de... ... natural de ...
cia de... ... ..., vecino de ... • • •
con domicilio en la calle de ... núm.... ...
y provisto de la cédula. personal reseñada, a V. E. con el
debido respeto
SUPLICA se sirva ordenar le sea expedida licencia de




. . . . . . . .
.
• • •
• • • . • •
• .
• provin
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
(--(. liará constar si es de *uso de armas de caza
de rmas el general», y en este último caso, se expresarán 1 s razones que
sirvan de fundamento a la peti, ión)
• • • • • • • •
• • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
.pira cazar» o si es de «uso
Gracia que espera alcanzar de V. E. cuya vida guarde
Dios muchos arios.
••• ••• ••• •••
••• de ••• ••• ••• ••• ••• ••• de ••• ••• •..
(De la Gaceta),
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REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se




Su Majestad el Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Dirección General de Campaña y de los • Servicios de Es
tado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando
del destructor Lazaga, efectuada el día i i de septiembre
último por el Capitán de Fragata D. Jesús María Manjón
y Brandariz al Capitán de Corbeta D. Ramón Díez de Ri
vera, Marqués de Huétor de Santillán.
Lo que de Real orden digo a V. S. para su conocimiento
y demás efectos y en contestación a su escrito dé 13 del
' mismo, con el que remitía -±a documentación, correspon
diente a la citada entrega de mando.—Dios guarde a V. S.
muchos años.—Madrid, 15 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sr. Jefe de la Escuadrilla de destructores.
Señores...
Su Majestad el Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando
del guardacostas Uad-Lucus, verificada en 4 de septiem
bre último por el Teniente de Navío D. Fernando Melén
dez Bojart al Oficial de igual empleo D. Aquiles Vial y
Leste.
Lo que de Real orden digo a V. S. para su conoci
miento y efectos y en contestación a su escrito núm. 3.623,
de fecha 5 de septiembre próximo pasado, con el que re
mitía la documentación de dicha entrega.—Dios guarde
a V. S. muchos años.—Madrid, 15 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sr. Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores....
o_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de les Servicios de Es
tado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de man
do del remolcador Antelo, verificada en 31 de octubre
último por el Alférez de Navío D. Juan Romero Man
so al Capitán d.e Fragata D., Fernando Lacaci y Vez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos y en contestación a su escritg, número 886,
de 7 del corriente, con el que remitía la documentación
de dicha entrega.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro] y




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de
mando de la Estación torpedista de Mahón Fornells, efec
tuada el día 8 de agosto último por el Capitán de Corbeta
D Luis Ibáñez Yanguas al de igual empleo D. Trinidad
Matre y García.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos y en contestación a su escrito nú
mero 2.334, de 24 de septiembre pasado, con el que remi
tía la documentación correspondiente a la citada entrega
de mando.---Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
15 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena




Infantería de Marina (Clases y tropa).
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sargen
to, con destino en el primer regimiento de Infantería de
Marina, Manuel Monteagudo Luaces, en súplica de que
le sea de abono el tiempo servido desde los catorce arios,
en cuya edad era alumno del Colegio de Huérfanos de la
Guerra, de Guadalajara, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien desestimarla, por oponerse a ello el último
párrafo del artículo 93 del estatuto de las clases pasivas
del Estado, aprobado por Real decreto-ley de 22 de octu
bre del ario 1926.
De Real orden lo digo a V. E. para su nnocimiento y
efectcs.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
16 de noviembre de 1929.
GARCT 1.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino con
forme en ella se expresa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de noviembre de 19.29.
GARCÍA'.
.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro', Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Relación de referencia.
Personal que se traslada del Ministerio) a los Departa
mentos que se indican:
Al Departamento de Ferro!.
Marinero fogonero juli¿in Ipañaza 'Garay.
Marineros: Tomás 1turbe Igartúa, Felipe Lorofio Pi
rieiro, Francisco Moreno Santamaría, Ramón Montero
Tojo, Antonio Pérez Pérez, Nemesio Paleu Meitín, Elíseo
Tombo, Manuel Tomé Fernández y Francisco Lago Vi
lela.
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Al Departamento de Cádiz.
Marineros : Manuel Cazalla Caro, Antonio Enamorado
Fernández y Manuel Ramos Pérez.
Al Departamento de Cartagena.
Marineros : Cayetano Alemany Orquín, Joaquín Berna.0
Adelantado, Miguel Barber Cabrera, Eduardo Castella
nos Gross, Domingo Fernández Carmona, Pedro Garrido
Pastor. Joaquín Ostalet Cervera, Victoriano Ibáñez Gil,
Jaime Pérez Paulet, Salvador Puig Hernández, Francisco
Rocher Expósito y Francisco Zaragoza Zaragoza.
Personal que se traslada al Ministerio desde las distin
tas jurisdicciones que se expresan :
Marinero Enrique Olaizola Salsababere, de la Base na
val de la Graña.
'dem Aurelio Romero Gutiérrez, del Departamento de
Cádiz.
Idem Adolfo Sánchez, del Jaime I.
Idem Manuel Fernández Santiago, del Almirante Loo.
Idem Antonio Laguardia Serrano, del cañonero Dato.
ldem Esteban Pérez Pascual, del Almirante Cervera.
Idem Vicente Sebastián Cataña, del Jaime I.
Idem José Monfort Piquer, del Departamento de Car
tagena.
Idern Juan Llo:ca Linares-, del Méndez Núñez.
Idem Atilano Rodríguez Rodríguez, del Giralda.
Idem Francisco Caamaño González, del Departamento
de Ferro].
Idem Faustino Muñiz González, del Jaime I.
Idem Antonio Martínez Alba, del Departamento de Car
tagena.
Idem Joaquín Alas Pascual, del Almirante Ferrándiz.
Idem Vicente Gómez Ramírez, del Arsenal de la Carraca.
Idem Emiliano San Juan, del cañonero Lauria.
Idem Ramón Bort Iturriaga, del Departamento de Car
tagena.
Idem José Lloret Soriano, del Departamento de Carta
gena.
•
Idern Manuel del Corzo Díaz, del Jaime I.
Idem Luis Albors Bas, del Canalejas.
Idem Ernesto Mosacal Martí, del Jaime I.
Idem José Oalaeta Goiriena, del Alfonso XIII.
Idem Antonio Romero Real, de la Estación de submari
nos de Cartagena.
Idem Aurelio. J. Romero Quintana, del Arsenal de la
Carraca.
Idem Guillermo Vives Vidal, de la Estación torpedista
de Cartagena.
Idem José Villa Domingo, del Príncipe Alfonso.
' Idem José Domenech Criado, del Príncipe Alfonso.
Idem Francisco Sancho Hernández, del Departamento
de Cartagena.
Idem Federico Cuñat, del Departamento de Cartagena.





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer se anote en las hojas de servicios del Capitán de,
Corbeta D. Pedro Fernández Martín, y Alféreces de Na
vío D. Fernando Oliva Llamusí y D. Pedro Núñez Igler
sias han sido nombrados Ingenieros electricistas con fe-;
cha 29 de octubre de 1929, después de efectuar los estu
dios complementarios en la Universidad de Lieja durante
el curso 1928-1929.
Es asimismo la voluntad de S. M. que con arreglo a lo
preceptuado en la Real orden de io de agosto de 1926
(D. O. núm. 178), dicho Jefe y Oficiales percibirán la bo
nificación del 20 por mo del sueldo. durante su actual em
pleo v el siguiente :
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,





Excmo. Sr. : El Ministerio del Ejército en Real orden,
fecha 7 del mes actual, dice a este de Marina lo que sigue :
-
"Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Presidente del
Consejo Supremo del Ejército y Marina lo siguiente : "El
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Asam
blea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se
ha dignado conceder al General de Brigada de Artillería
de la Armada D. Antonio García de los Reyes la pensión
en Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad de
tres de octubre próximo pasado, debiendo percibirla a par
tir de primero del mes actual."
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 18 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Ingeniero Artillero Principal, Jefe de la Sección
de Artillería ; Capitán General del Departamento de Cá






Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y lo dis
puesto en el Real decreto de 18 de junio de 1924 (DIARIO
OFICIAL número 145), se ha servido declarar con derecho
a las dietas reglamentarias la comisión del servicio que por
un período de ocho a diez días ha de desempeñar en Se
villa el Auxiliar primero D. José Rojas Jiménez, sin per
juicio de la detallada comprobación que, en unión de los
documentos que determina el párrafo tercero de la pági
na 839 del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente, debiendo afectar el gasto de
los citados emolumentos al concepto correspondiente del
capítulo 12, artículo 2.0, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos..—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
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Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Auxi
liar de semáforos Rafael Viciana Sánchez. en súplica de
que se le declare con derecho a dietas el tiempo de prácticas
reglamentarias en la Estación radiotelegráfica de San Car
los (Cádiz) y Escuela semaférica de Tarifa, así corno los
días que en esta Corte estuvo prestando examen para Au
xiliares del Cuerpo de Vigías de Semáforos de la Armada ;
teniendo en cuenta lo preceptuado en el vigente ReglaT
m2nto de Unificación de dietas y viáticos, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y
Reales órdenes de 12 de junio de 1926 y 27 de agosto úl
timo núms. 134 y 189), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección de In
tendencia de este Ministerio, se ha servido acceder a la
petición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid, 14 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
,Nlinisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas reglamentarias la comisión del servicio desempe
ñada en el Real sitio de San Ildefonso desde el día i r de
agosto hasta el 12 de septiembre último por el cabo de
marinería Francisco Amorós García, de la dotación de
este Ministerio y con destino en la Cesa de Campo ; de
biendo afectar el importe de los citados emolumentos al
concepto correspondiente, del capítuol 12, artículo 2.°, del
vigente presupuesto, y sin perjuicio de la detallada compro
bación que, en unióri de los documentos que determina el
párrafo tercero de la página 839 (primera columna) del
citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal
correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de noviembre de 1929.
GÁRCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista instancia del Contador de Navío
D. Luis García de Velasco, en súplica de las diferencias
de sueldo de Contador de Fragata a su actual empleo co
rrespondiente a los meses de enero a mayo de 1925, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección
de Intendencia, se ha servido acceder a la petición Y dis
poner se forMule la oportuna liquidación de ejercicios ce
rrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista instancia del Capellán primero de
la Armada, en situación de excedencia en esta Corte, D. Il
defonso Mediavilla, en súplica de,..que le sean reintegradas
las cantidades descontadas por el concepto de haberes pa
sivos máximos desde 1.° de enero de 1927 ; resultando del
estudio de la hoja de servicios del recurrente que está in
cluido en el artículo 2.° del vigente Estatuto de Clases pa
sivas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sec
ción de Intendencia y lo dispuesto por Real orden de 6
de diciembre de 1928 (D. O. núm. 280). ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, debiendo efectuarse por la Habili
tación General de este Ministerio la reclamación en nó
mina y con cargo al capítulo 5.0, artículd 1.°, del vigente
presupuesto de las 875 pesetas que le han sido descontadas
por el concepto de referencia.
Lo . que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de noviembre de 1929.
GARCI.A.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista instancia del Teniente Auditor de
tercera, con destino en la Auditoría del Departamento de
Cartagena, D. Rafael Hernández-Ros y Codorníu, en sú
plica de que se le conceda una gratificación por el mayor
trabajo que viene desempeñando desde el 1.° de mayo úl
timo, a consecuencia de suprimirse los destinos de la Au
ditoría y Fiscalía de la Escuadra y quedar encomendados
estos cometidos al personal de las Auditorías y Fiscalías
de los Departamentos con que la Escuadra tenga más fá
cil comunicación, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia, se ha
servido desestimar la petición, puesto que con arreglo al
Real decreto de i i de marzo último (D. O. núm. 56) no
se trata de acumulación de destinos ; teniendo únicamente
derecho a la asignación de residencia en buques correspon
diente a su empleo, que deberá percibir durante el tiempo
que la Escuadra esté en las aguas jurisdiccionales del ci
tado Departamento y siempre y cuando tenga que trasla
darse a cualquiera de los buques de la misma para el des
empeño de funciones que estén en relación con los asuntos
de justicia. Es asimismo la voluntad de S. M. que esta
disposición se entienda con carácter de generalidad para el
Personal que en cualquiera de los tres Departamentos se
encuentre en análogas condiciones a la del recurrente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, T2 de noviembre de 1929.
GARC1A
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,




Excmo. Sr. : Vista la instancia del Capitán de la Ma
rina Mercante y Oficial segundo de la reserva naval de la
Armada D. Elov Plaza y Díez de Sollano, en súplica de
que se declare viaje por cuenta del Estado el que efectuó
de Spezzia a Cartagena. en cumplimiento de la Real orden
de 3 de septiembre último (D. O. núm. 195), para incorpo
rarse al Infanta. Cristina, buque insignia de la Flota en
las maniobras recientemente celebradas, S. M. el Rey (que
Dios guarde). de conformidad con lo informado por la
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Sección de Intendencia de este Ministerio, se ha servido
acceder a la petición y disponer que por la Habilitación
de la Plana Mayor de la Flota se reclamen y abonen al
recurrente viáticos en la -cuantía reglamentaria por el re
corrido en el Extranjero r igualmente el importe del bi
llete de ferrocarril por el que realizó dentró del territorio
nacional.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios (ruar-de a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de noviembre de 1929.
GARC1A.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de .Intendencia y el In
terventor Central, como Delegado del Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública, se ha servido con
ceder un crédito de mil ochocientas noventa :y cinco pe
setas con treinta y cinco céntimos (1.895,35 pesetas, con
cargo al concepto "Hospitalidades'', del capítulo 13, ar
tículo I.", del vigente presupuesto, para. adquisición de
medicamentos y material sanitario con destino a] hospi
tal de Marina del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. •
Madrid, 14 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio y Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central, como Delegado del Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública, se ha servido con
ceder un crédito de doscientas treinta y cuatro pesetas (234
pesetas), con cargo al concepto "Imprevistos del mate
rial", del capítulo 13, artículo 4.°, del vigente presupuesto,
para abonar los gastos de hallazgo de un torpedo encon
trado en aguas de Algeciras.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de noviembre de 1929.
GARC1A..
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In





Excmo. Sr.: Para unificar el procedimiento de efec
tuar las pruebas de velocidad con los buques mercantes,
y con el fin de alcanzar resultados comparables y de cer
teza satisfactoria, máxime si han de servir de base a la
percepción de primas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha dispues
to que por la Sección correspondiente de esa Dirección
General de Navegación se redacten, en el término de quin
ce días, las normas que regulen la práctica de estos en
sayos.
Es asimismo la vó!untad de S. M. que se aprovechen
esta 'cl.ase .de pruebas, generalmente costosas, para recoger
cvanta información sea posible sobre Ja potencia y el con
sumo del aparato motor, cuyos datos habrán de coleccio
narse en la Dirección General de Navegación para la en
sñanza consultiva.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde' a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de noviembre de 1929.
s






ARSENAL. DE CARTAGENA.—JEFATURA DEL TA
LLER DE TORPEDOS
Autorizado el concurso por _Real orden circular de 18
actual para cubrir en este taller de torpedos la vacante
de Maestranza de un capataz de reguladores, •2: anun
cia por el presente para que en el plazo de un ;mes a
partir de la publicación - de- este anunci() en el DIAI-U0
OFICIAL del Ministerio de Marina, con[_turran al mismo
les operarios del Estado que actualmente prestan sus
servicios en la factoría de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval de este Departamento, que reuniendo las
condiciones exigidas en el -vigente ,Reglamonto de Maes
1 tranza, pertenezcan al mismo oficio de la vacante y de
seen concursarla.
Arsenal de Cartagena, 29 de octubre de 1929.—E1 Je
fe del Taller, Juan H. Delgado.
ARSENAL DE CARTAGENA.—JEFATURA • DEL RA
MO DE INGENIEROS -
, Autorizada por Real orden comunicada de 2 de agosto
último la provisión de cuatro plazas de operarios de se
gunda clase de maestraza permanente (-dos ayudantesde maquinistas y dos fogoneros), para el dique seco .y
receptor de este ramo, -las cuales se sacaron a concur
so entre operarios del Estado al servicio de la Sociedad
Española de Construcción Naval de h-.7s tres fa.....torías,
según anuncio inserto en el DIARIO OFICIAL núm. 207,
página 1.899, del 18 de septiembre,. habié•do.se admiti
do a concurse tres solicitaptes, q.ued9ndg. desierta una
plaza de operario de segunda (fogonero), por falta de
aspirantes; por el preseinte se saca nuevamente a con
curso la referida plaza. para que en el plazo1de treinta
días, a partir de la fecha de. Publicación d.e este anuncio
en el DIARTO OFICIAL de Marina, concurran al' mismo los
operarios de tercera de la misma profesión de les tres
Arsenales y los precedentes de industrias simillres que,
a las condiciones exigidas. para ser cperario-9 de terce
ra nrin,chn la. de poseer certificado nue a--redite haber
trabajado on ellas -durante cuatro años como -mínimo, y
que deseen concursarlas con arregló las prescripcimes
rep-1=•:mentria s.
.
Las instancias serán dirigidas al Excnin. Sr. .Com.9,n
darte. Gelieral de este Arsenal y termina/1n el 91azo
admisión de, las mismas ser4n reconocidos l asniraintes
Por una llint.q de mAcliens de h. Armad.. TITne1iéndos.e
dec.:p1.7és al examen de los aue resulten útiles
Vacante de referencia.
Una plaza de operario de seguíwl.a, fcgo-nerTi. .
Arsenal de Cartagena, • 12 de novieimbre de 1929.--E1
Jefe del Ramo, Félix Echevarría.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
